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Die Belegschaft in der Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) der zwöLfer 
Gemeinschaft hat im Laufe des Jahres 1987 um etwa 32 000 
Beschäftigte abgenommen. Jeweils 10 000 davon entfielen auf die B.R. 
Deutschland und Frankreich. Dennoch stellt die B.R. Deutschland 
weiterhin ein knappes Drittel aller Beschäftigten in der 
europäischen Eisen- und Stahlindustrie, während sich Frankreichs 
Anteil leicht verringert hat. 
During 1987, the workforce in the iron and steel industry (ECSC) in 
the Community of the Twelve fell by about 32 000. Of these, 10 000 
were in the F.R. of Germany and 10 000 in France. However, the F.R. 
of Germany still accounts for just under one third of all persons 
employed in the European iron and steel industry, while the 
proportion represented by the workforce in France has dropped 
slightly. 
Les effectifs de l'industrie sidérurgique (CECA) de la Communauté 
des Douze ont diminué d'environ 32 000 unités au cours de 1987, dont 
10 000 en République Fédérale d'Allemagne et 10 000 en France. La 
R.F. d'Allemagne continue néanmoins à représenter près du tiers de 
l'ensemble des salariés de l'industrie sidérurgique européenne, 
tandis que la part de la France a légèrement diminué. 
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«6 
1«8 
103 
2 
ITALIA 
2 
3 
11 
9 
Licenciements 
116 
«0 
128 
1 
102 
1 
0 
3 
1 
7 
5 
a r e t r a i t e 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
« « 
re t i rements » R e t r a i t e s a n t i c 
959 
28 9 
90 
18 
101 
61 
3 010 
2 226 
187 
135 
135 
155 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
uende » Other reasons » Autres ra isons 
35 
16 
3 
2 
3 
11 
1 
2 210 
205 
327 
183 
173 
18« 
11 655 
9 993 
1 605 
9« 2 
1 098 
951 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
« « 
« 
2 
931 
855 
163 
80 
218 
379 
146 
35 0 
«2« 
«12 
«60 
259 
95 
9 
1 
12 
17 
8 
10 
21 
« 
977 
973 
187 
25« 
222 
pees 
β«1 
863 
181 
2« 6 
216 
373 
985 
100 
«β 
68 
LUXEM­
BOURG 
1 792 
1 111 
«9 
37 
142 
85 
1 593 
1 ««9 
93 
86 
153 
60 
16 
25 
27 
4 
3 « 
1 
1 
1 
0 
0 
7« 3 
726 
31 
36 
36 
25 
51« 
52β 
7 
2 
8 
2 
615 
337 
«6 
19 
51 
23 
NEDERLAND 
1 351 
1 213 
773 
122 
31 
90 
62 
85 
55 
1 319 
1 060 
1 201 
76 
73 
87 
91 
73 
356 
«65 
140 
399 
12 
10 
21 
11 
10 
287 
13 
15 
323 
«21 
365 
2« 
30 
22 
36 
23 
31 
129 
136 
179 
18 
12 
10 
1« 
15 
15 
92 
88 
78 
3 « 
7 « 
12 
0 
PORTUGAL 
58 
79 
1 
1 
1 
0 
3 
2 
22« 
2«8 
15 
20 
17 
29 
1« 
9 
21 
20 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
25 
93 
6 
12 
8 
15 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
52 
0 
0 
1 
1 
1 
5 
UNITED 
KINGDOM 
« 
3 
6 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0«0 
893 
«8« 
«19 
607 
«26 
52« 
077 
623 
397 
55« 
«73 
09« 
079 
057 
210 
55 
106 
35 
51 
58 
2«1 
6« 7 
15« 
81 
92 
110 
05« 
372 
162 
63 
70 
85 
73« 
5«0 
90 
100 
127 
115 
O 
TAB. 3 
ARBEITS- UND AUSFALLSTUNDEN NUMBER OF HOURS ACTUALLY WORKED 
ANO NORKING HOURS LOST 
HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES 
ET HEURES OC TRAVAIL PER0UE3 
1 9 5 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 5 7 . 0 7 
. 0 5 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 8 5 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 7 . 0 7 
. 0 8 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 5 7 . 0 7 
. 0 8 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 5 5 
1 9 5 6 
1 9 6 7 
1 9 5 7 . 0 7 
. 0 8 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 8 5 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 7 . 0 7 
. 0 5 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
1 9 5 5 . 0 1 
. 0 2 
E U R 1 2 
1 6 1 2 
1 3 « 
1 0 6 
1 « 0 
7 4 5 4 9 4 
5 7 2 3 8 
« 5 1 « 2 
5 9 2 1 7 
: 
1 9 3 8 1 1 
1 9 5 2 2 
2 3 2 6 9 
1 « 5 3 3 
1 6 5 5 3 2 
1 8 « 1 1 
2 2 2 « 7 
1 3 0 7 1 
E U R 9 
1 6 0 0 
1 5 8 5 
1 3 3 
1 0 9 
I « 0 
6 7 4 4 0 7 
6 3 4 1 5 6 
4 9 1 3 4 
3 9 9 3 9 
5 1 1 9 8 
1 8 7 6 3 9 
1 8 3 4 0 7 
1 8 5 9 2 
2 2 S 0 6 
1 3 8 6 1 
1 6 4 8 9 5 
1 5 8 8 2 6 
1 7 7 0 7 
2 1 5 4 0 
1 2 5 7 6 
B E L G I Q U E 
B E L G I Ë 
D ANMARI 
1 . G E L E I S T E T E 
1 
1 
5 6 
« 9 
3 
3 
3 
« 3 
2 0 
1 9 
2 
2 
1 
1 
1 
1 5 
1 6 
2 
2 
1 
1 
1 
5 9 1 
5 3 3 
1 1 7 
1 2 0 
1 3 8 
1 « 5 
1 3 3 
2 
1 1 6 
« 6 9 
3 2 9 
« 0 5 
8 9 8 
1 0 6 
7 5 9 
1 
1 
B . R . 
D E U T S C H ­
LAND 
E L L A S ESPANA 
STUNDEN J E MANN » HOURS WORKED PER 
7 3 5 
8 2 0 
1 1 1 
1 5 « 
1 « 7 
1 « 7 
1 5 4 8 
1 5 2 5 
1 2 9 
1 1 6 
1 2 9 
1 3 5 
1 3 2 
G E L E I S T E T E STUNDEN 
2 
3 
5 1 5 
1 2 7 
1 6 6 
2 3 1 
2 2 2 
2 2 0 
2 2 1 1 0 6 
2 1 1 4 6 0 
1 6 6 7 1 
1 4 8 7 1 
1 6 4 2 1 
1 6 9 2 6 
1 6 4 4 9 
2 0 0 5 
Ι » 9 7 
1 « 7 
1 « « 
1 7 2 
1 7 7 
1 7 3 
1 
» HOURS WORKED 
Β 3 2 9 
β 6 2 4 
5 5 5 
5 7 1 
6 5 2 
7 0 1 
6 5 5 
9 2 
6 
3 
6 
7 
7 
7 5 0 
1 « 1 
8 2 
1 « 0 
1 5 0 
1 5 0 
FRANCE I R E L A N D I T A L I A 
MAN » HEURES E F F E C T U E E S 
1 4 9 7 
1 4 7 0 
1 1 6 
5 6 
1 3 6 
1 « 0 
: 
: 
: : t 
I 
t 
1 
1 
L U X E M ­
BOURG 
»AR HOMME 
6 2 7 
6 5 5 
1 3 6 
9 2 
1 3 7 
» HEURES DE T R A V A I L E F F E C T U E E S 
7 7 7 
7 0 1 
8 78 
6 0« 
0 0 8 
0 1 9 
3 . A U S F A L L S T U N D E N » WORKING HOURS LOST » 
6 0 1 
9 « 3 
7 2 6 
« 2 2 
5 1 0 
7 7 3 
5 1 6 
1 2 6 
0 8 0 
7 0 3 
3 9 2 
7 5 5 
6 7 3 
7 5 « 
5 « « 
5 3 7 
1 0 « 
7 6 
2 5 
2 « 
6 8 6 5 3 
6 9 5 0 5 
5 8 8 9 
6 3 3 6 
4 9 7 5 
4 4 5 5 
4 1 2 7 
6 2 3 
7 6 7 
1 6 « 
1 2 « 
« 8 
3 « 
3 6 
β « 2 0 
6 7 5 
5 6 9 
5 5 5 
5 0 9 
5 5 6 
1 2 0 7 8 7 
1 0 5 7 0 6 
7 2 1 9 
5 3 1 3 
8 2 3 7 
8 3 2 9 
HEURES DE 
2 9 1 0 2 
2 5 9 5 8 
2 6 5 4 
4 2 2 8 
1 3 « 6 
1 0 7 8 
1 1 5 
1 1 « 
6 
5 
e 
6 3 6 
0 8 5 
5 1 7 
9 3 5 
8 0 6 
T R A V A I L PERDUES 
: 3 5 
3 « 
3 
5 
2 
3 . 1 P e r s o e n l l c h e G r u e n d e » P e r s o n a l r e a s o n s » M o t i F s p e r s o n n e l s 
3 . 2 A n z a h l d e r N e g e n K u r z a r b e l t 
g e l e i s t e t e n S t u n d e n 
1 1 3 9 3 
6 Z 5 
6 « 0 
5 6 2 
9 « 9 
7 2 « 
9 6 6 6 
1 1 2 5 3 
9 8 6 6 
6 1 6 
6 2 « 
8 5 3 
9 « 9 
7 2 « 
7 2 2 
1 
7 6 « 
« 2 7 
8 1 1 
1 9 
1 5 
3 7 
« 0 
3 7 
9 1 
5 7 
5 5 
« 2 2 
5 3 3 
1 0 3 
7 6 
2 5 
2 « 
5 9 0 0 6 
5 7 6 2 2 
5 7 7 8 
6 1 4 6 
4 705 
4 2 3 7 
3 3 « 8 
5 3 0 
6 0 9 
1 6 3 
1 0 6 
« β 
3 0 
3 3 
5 
: 
2 9 2 
« 6 6 
5 3 7 
3 8 6 
« 0 3 
« 1 7 
2 8 7 5 1 
2 5 6 3 7 
2 6 4 2 
4 2 1 4 
1 3 0 4 
1 0 5 0 
t 
: 
: 
: : 
26 
27 
2 
4 
2 
7 6 6 
9 9 5 
5 1 7 
5 5 9 
9 6 7 
« 8 5 
2 2 1 
8 3 5 
8 6 1 
1 0 7 
1 7 0 2 
1 6 5 7 
1 « 7 
1 0 9 
1 « 1 
1 5 1 
2 0 5 1 3 
2 0 6 5 6 
1 6« 6 
1 2 1 « 
1 5 7 6 
1 6 5 9 
4 1 4 0 
4 0 9 4 
« 1 0 
6 2 8 
3 7 6 
3 1 7 
3 « « 6 
3 6 7 « 
3 5 « 
5 9 5 
3 2 2 
2 6 « 
HEOERLAND 
1 5 6 0 
1 5 2 9 
1 5 1 2 
1 1 « 
1 1 5 
1 3 1 
1 3 3 
1 3 2 
1 1 6 
2 9 « 6 2 
2 8 8 6 5 
2 8 « 0 8 
2 1 « 5 
2 1 5 5 
2 « 6 2 
2 « 9 0 
2 « 8 5 
2 1 « 2 
1 0 3 0 5 
1 0 6 5 8 
1 0 0 . 9 
1 3 0 3 
1 1 0 0 
7 « 8 
6 6 9 
5 3 7 
1 0 1 8 
1 0 3 0 5 
1 0 6 5 3 
1 0 0 « 9 
1 3 0 3 
1 1 0 0 
7 « 8 
6 6 9 
5 3 7 
1 0 1 8 
n i c h t » W o r k i n g h o u r s l o s t d u o t o r e d u c t i o n » H e u r e s d e t r o v a l i e f f e c t i v e m e n t p e r d u e i 
­" " 
» o f w o r k i n g t i m e 
1 4 4 
2 9 4 6 
2 3 4 7 
β « 
1 « 2 
2 « 7 
1 9 6 
1 7 2 
1 0 6 
1 2 0 
5 9 
_ _ ­
_ 
. ­_ _ 
t 
1 « 0 
9 
1 6 
9 
0 
0 
: t 
» p o u r r e d u c t i o n d e 
1 « 9 
1 « 3 
1 6 1 
2 
7 
0 
6 
1 
0 
0 
: 
_ ­­
. 
_ _ _ _ _ _ 
7 
6 
5 
5 7 5 
0 8 2 
5 3 « 
« « 5 
« 1 5 
5 0 5 
6 « 3 
« 5 5 
« 7 6 
« 5 7 
« 3 3 
a d u r é e d i 
9 2 3 
5 ' . 2 
6 1 6 
6 6 
« 2 
6« 
6« 
5 9 
« 9 
5 5 
5 5 
t r a v a i 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PORTUGAL 
: 
1 6 9 1 
1 « 2 
1 3 2 
1 2 9 
1 7 « 
173 
9 9 3 7 
8 1 5 
7b« 
7 3 5 
9 8 7 
9 7 7 
1 2 1 7 
9 1 
70 
6 9 
O Í 
8 4 
1 
8C5 
73 
6', 
6 1 
7« 
76 
­
_ _ . _ _ 
U N I T E D 
KINGDOM 
1 6 2 6 
1 8 1 5 
1 7 1 
1 2 7 
1 7 9 
1 « 7 
1 0 7 9 6 9 
10O 7 5 8 
9 1 4 1 
6 8 1 5 
9 S 7 6 
7 8 5 0 
1 8 5 2 8 
1 7 6 8 9 
1 9 8 9 
2 1 5 7 
1 6 1 « 
1 0 9 5 
1 8 3 5 « 
1 7 « 0 6 
1 9 5 9 
2 1 5 6 
1 6 0 7 
1 0 9 5 
1 1 1 
1 1 3 
4 7 
0 
0 
0 
0 
0 

E R L A E U T E R U N G E N 
1. RECHTSGRUNDLAGE 
Die Laufenden statistischen Erhebungen über Merkmale und Entwicklungen der Beschäftigung in der Eisen- und 
Stahlindustrie (EGKS) erfolgen aufgrund von Entscheidungen der Kommission 1870/75 EGKS vom 17. Juli 1975 sowie 
1566/86 EGKS vom 24. Februar 1986. 
2. ERHEBUNGSBEREICH 
Die Erhebung richtet sich nur an die Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des EGKS Vertrages. 
Alle Arbeitnehmer aus dem Produktions- und Verwaltungsbereich von Unternehmen, die EGKS-Erzeugnisse 
herstellen, sind zu erfassen. Bei Unternehmen mit EGKS- und Nicht-EGKS-Erzeugung sind nur die Arbeitnehmer der 
EGKS-Erzeugung in die Erhebung einzubeziehen. 
In Italien bezieht sich die Erhebung nur auf die Belegschaft von Hüttenwerken, die sich zu den Verbanden 
ASSIDER und ISA zusammengeschlossen haben. Die Arbeitnehmer der unabhängigen Werke - zumeist Ministahlwerke 
-sind nicht erfasst. 
3. GESAMTBELEGSCHAFT 
Zur Gesamtbelegschaft zählen alle Arbeitnehmer, die in den Lohn- und Gehaltslisten als Voll- oder 
Teilzeitarbeitnehmer der einzelnen Unternehmen geführt werden und in der dem EGKS-Vertrag unterliegenden 
Fertigung eingesetzt sind. 
Erfasst werden Arbeiter, Angestellte und Auszubildende. 
JLQ den Niederlanden wird seit 1975 nicht mehr zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden. 
4. BEWEGUNGEN DER BELEGSCHAFT 
Die Bewegungen der Belegschaft umfassen Zu- und Abgänge in die und aus der Eisen- und Stahlindustrie sowie 
Statusänderungen und Uebergänge innerhalb eines Werkes und in andere Werke (Verlegungen). 
5. ENTLASSUNGEN 
Entlassungen sind durch den Arbeitgeber ausgesprochene fristgerechte Kündigungen des Arbeitsvertrages. Ein 
Arbeitnehmer kann wegen Absatzschwierigkeiten, (teilweiser) Stillegung des Betriebes, wegen 
Umstrukturierungsmassnahmen oder aus persönlichen Gründen entlassen werden. 
6. ABGAENGE AUS SONSTIGEN GRUENDEN 
Unter "sonstige Gründe" fallen in aller Regel Abgänge wegen der Ableistung des Militär- oder Zivildienstes, 
fristlose Entlassungen, Abgänge zu Schulen und Lehrgängen, wenn während der Dauer der Abwesenheit das 
Arbeitsverhältnis ruht. 
E X P L A N A T O R Y N O T E S 
'LEGAL BASIS 
The current statistical surveys of employment features and trends in the iron and steel industry (ECSC) are 
based on Commission Decision 75/1870/ECSC of 17 July 1975 and Decision 86/1566/ECSC of 24 February 1986. 
2. SCOPE OF THE SURVEY 
The survey covers only the iron and steel industry as defined in the ECSC Treaty. 
All production and administrative workers in undertakings producing ECSC products should be included. In the 
case of undertaking involved in both ECSC Treaty and non-Treaty activities, only workers involved in Treaty 
activities should be included in the survey. 
In Italy, the survey covers only employment in steelworks that are members of ASSIDER and ISA. Workers in 
independent steelworks, mostly mini-steelworks, are not included. 
3. TOTAL EMPLOYMENT 
Total employment includes all the full-time and part-time workers on the payroll of a company who are 
engaged in ECSC activities. 
The survey covers manual workers, non-manual workers and apprentices. 
Since 1975, a distinction has no longer been made in the Netherlands between manual and non-manual workers. 
UUAQ880023AC 
U. CHANGES IN EMPLOYMENT 
Changes in employment include arrivals and departures to and from the Iron and Steel industry as well as 
changes in status movements within a firm and between firms (transfers). 
5. DISMISSALS AND REDUNDANCIES 
Dismissals and redundancies are terminations of contracts of employment with due notice by the employer. An 
employee may have his employment terminated because of trading difficulties, (partial) closure of the works, 
restructuring measures or personal reasons. 
6. DEPARTURES ON OTHER REASONS 
"Other reasons" generally include departures because of military or civilian service, dismissal without 
notice and attendance at schools and training courses, if the contract of employment is in abeyance during 
the period of absence. 
N O T E S E X P L I C A T I V E S 
1. FONDEMENTS JURIDIQUES 
Les enquêtes statistiques courantes sur les caractéristiques et l'évolution de l'emploi dans l'industri^«. 
sidérurgique (CECA) se fondent sur les décisions de la Commission no. 1870775/CECA du 17 juillet 1975 ^Λ 
1566/86/CECA du 24 février 1986. 
2. CHAMP DE L'ENQUETE 
L'enquête ne concerne que les industries sidérurgiques au sens du Traité CECA. 
Pour les entreprises fabriquant exclusivement des produits du traité CECA, sont recensés non seulement les 
travailleurs du secteur de production mais aussi ceux des secteurs administratifs. Pour les entreprises dont 
une partie seulement de la production relève du traité CECA, il convient de recenser seulement les 
travailleurs de la production CECA. 
En Italie, l'enquête ne porte que sur les effectifs des aciéries regroupées dans les associations ASSIDER et 
ISA. Les effectifs des aciéries indépendantes - mini-aciéries pour la plupart - ne sont pas recensés. 
3. EFFECTIF GLOBAL 
L'effectif global de ces entreprises comprend tous les salariés figurant dans les listes de paie comme 
travailleurs à temps complet ou à temps partiel, et affectés à la production CECA. L'effectif global 
comprend les ouvriers, les employés et les apprentis. 
Aux Pays-Bas, depuis 1975, il n'y a plus de distinction entre ouvriers et employés. 
4. MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
Ces mouvements de personnel comprennent les entrées et les sorties ainsi que les changements de statut et 
les mutations soit à l'intérieur de l'entreprise soit d'entreprise à entreprise. _ 
5. LICENCIEMENTS ^ ^ 
Les licenciements sont les dénonciations du contrat de travail par.I'employeur. Les motifs de licenciement 
peuvent être des difficultés d'écoulement de la production, l'arrêt (partiel) de l'exploitation , des 
mesures de restructuration ou des motifs personnels. 
6. DEPARTS POUR D'AUTRES MOTIFS 
Parmi les "autres motifs" figurent en règle générale le service militaire ou civil, les licenciements sans 
préavis, les périodes de stage et de formation lorsque le contrat de travail est suspendu pendant la durée 
de l'absence. 
